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ABSTRACT
Skripsi ini berjudul â€œHubungan Melek Informasi pada Media Internet dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Perkuliahan
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Angkatan 2014)â€•. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sulitnya
mencari informasi yang benar dan bermutu di tengah derasnya arus informasi (information overload) di media internet. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara melek informasi pada media internet sebagai variabel X dengan pemenuhan
kebutuhan informasi perkuliahan sebagai variabel Y. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah kuantitatif-deskriptif dengan
menggunakan teori Information Seeking dari Donohew dan Tipton. Penelitian ini berlokasi di Fakultas Teknik Universitas Syiah
Kuala dengan populasi yaitu seluruh mahasiswa S1 Fakultas Teknik Unsyiah angkatan 2014 yang berjumlah 572 orang.
Berdasarkan rumus Slovin dengan toleransi kesalahan sebesar 10% didapati jumlah sampel sebanyak 85 orang. Data primer
diperoleh melalui kuesioner dengan menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program Statistical Product and
Service Solution (SPSS) versi 23,0. Berdasarkan hasil uji korelasi product moment, diperoleh nilai r = 0,211 sehingga hubungan
yang ditunjukkan adalah rendah. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung = 1,967 lebih kecil dibandingkan nilai ttabel =
1,989 sehingga Ha ditolak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tidak  terdapat hubungan yang signifikan melek informasi pada
media internet dengan pemenuhan kebutuhan informasi perkuliahan pada mahasiswa S1 Fakultas Teknik angkatan 2014 di
Universitas Syiah Kuala. Hal ini dikarenakan masih tingginya penggunaan sumber infomasi non-ilmiah seperti blog serta tingkat
evalusi mahasiswa yang belum cukup tinggi.
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